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Аннотация. Кратко рассмотрены история золотодобычи в Египте 
с древнейших времен по наши дни, причины и перспективы ее развития 
в свете последних глобальных изменений на международных финан-
совом и промышленном рынках.
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Abstract. The history of gold mining in Egypt from ancient times to the 
present day, the reasons and prospects for its development in the light of re-
cent global changes in the international financial and industrial markets are 
briefly considered.
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История мировой добычи золота начинается с энеолита. Тогда 
оно было в основном египетским —  700 тонн. Здесь впервые от слу-
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чайных находок перешли к систематическим поискам и масштабным 
разработкам месторождений. Ко времени захвата Римом Древнего 
Египта в 30 г. до н. э. египтяне добыли около 6 тыс. тонн золота. 
С этого момента великая история золотодобычи Древнего Египта 
считается завершенной [1].
Древнеегипетские изделия из золота и в наше время являют-
ся настоящими шедеврами ювелирного искусства. Секреты рабо-
ты с золотом различного цвета не утеряны египтянами и поныне. 
В этом легко убедиться, посетив популярный базар в районе Хан 
аль-Халили, где находится большинство столичных золотых лавок 
и магазинчиков.
В 1958 г. из-за нерентабельности промышленную добычу золота 
в Египте прекратили. В ХХ в. там было добыто всего 230 тонн золота. 
Но в 2000 г. после обнаружения его запасов в объеме 520 тонн [2] 
к вопросу золотодобычи снова вернулись. Поначалу геологи даже 
пользовались картой месторождений золота времен фараона Сети I 
(XIII в. до н. э.) [3].
В 2006 г. Египет продал восемь лицензий и уже в 2007 г. получил 
первый в XXI в. промышленный слиток из своего золота [4]. В ком-
пании Centamin [5] считают, что ежегодные доходы от продажи зо-
лота могут превысить доходы от Суэцкого канала, туризма, газовой 
и нефтяной промышленности вместе взятых.
С 2010 г. у Centamin работают три шахты и первый в Египте 
комбинат по переработке руды в Аль-Суккари [6], выпуск золота 
на котором в 2019 г. составит 16 тонн [7]. В 2016–2017 гг. к Centa-
min присоединились еще ряд компаний с планами вложения в дело 
немалых средств [8].
С 2009 г. Египет является нетто-экспортером золота [9]. В 2010 г. 
оно уже продавалось им в 26 стран [10]. В 2018 г. Египет планиро-
вал стать мировым лидером золотодобычи. К этому его подтал-
кивал и способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, запуск РФ 
двух транспортных проектов в обход Суэцкого канала —  МТК «Се-
вер —  Юг» [11] и Северного морского пути [12]. Во-вторых, почти 
все в мире совершенно ясно показывало на неминуемый возврат 
от дискредитировавшего себя доллара к уже проверенному золотому 
стандарту [13]. В-третьих, 26.09.2019 г. мировой рынок золота осво-
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бодился от векового контроля и манипуляций хозяев «Лондонского 
золотого фиксинга» [14]. Золото впервые со дня появления фиксинга 
12.09.1919 г. оказалось в «свободном плавании». Прогнозируется 
быстрый рост цен на него уже в ближайшие год-два до $2–3 тыс. 
за унцию [15]. В-четвертых, Базельский комитет по банковскому 
надзору, устанавливающий глобальные правила для всех банков, раз-
работал новый стандарт (Базель III), согласно которому с 31.03.2019 г. 
золото признается банковским активом высшего уровня. Однако 
под давлением США его введение пока отложили до 01.01.2022 г. 
Больше отсрочек не будет. Скоро золото в резервах любого банка 
станет важнее в них долларов [16].
По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2018 г. цент-
ральные банки разных стран пополнили свои резервы на 651 тонн 
золота. Это самый высокий показатель с момента отказа США от зо-
лотого стандарта в 1971 г.
На сегодня в мире всего было добыто 166 тыс. тонн золота. Разве-
данные его запасы составляют 31 тыс. тонн, из них подсчитанные — 
не более 15 тыс. тонн. В настоящее время потребности в золоте как 
в валютном металле превышают добычу на 500 тонн. Это означает, 
что при современных темпах золотодобычи 2,5 тыс. тонн в год уже 
через 5–6 лет может наступить глобальный финансовый кризис [17].
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